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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
03045, м. Київ-45, Чапаєвське шосе, 98-а 
Тел. + 38  (044) 259-56-18; факс (044) 259-45-53; e-mail:  
К О Н К У Р С Н А   Р О Б О Т А 
з планової теми науково-дослідної роботи 
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ  
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
(номер державної реєстрації НДР 0111U002506 ) 
Номінація:   
Електронний підручник для професійно-технічних навчальних закладів 
аграрного напряму підготовки 
«Механізація сільськогосподарського виробництва 
(для плодоовочівників)» 
Обкладинка електронного підручника: 
http://grower.pto.org.ua   
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Електронний ресурс навчального призначення як компонент 
інформаційного освітнього середовища 
Електронний навальний ресурс 
являє собою комплекс 
навчально-методичних та 
освітніх послуг, створених для 
організації індивідуального та 
групового навчання з 
використанням сучасних 
педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій.  
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Дидактичний сценарій електронного 
підручника 
Дидактичний сценарій електрон-
ного підручника дає покадровий 
розподіл змісту навчального 
матеріалу і його процесуального 
подання (все що відображається 
на екрані монітора для змістовної 
демонстрації учневі) в межах 
програмних структур різного 
рівня і призначення. 
У професійному підручнику - мотиваційні 
компоненти створюють ще і опорні сигнали 
щодо формування професійної компетентності 
майбутнього кваліфікованого робітника. 
МЕХАНІЗ АЦІЯ СІЛЬ СЬ КОГОСПОД АР СЬ КОГО ВИР ОБНИЦТВА
Розділ І. Ме ханіз ація обробітку грунту 
Ве рсія е ле ктронного  підручника
Марина 
РОСТОКА
ІНСТИТУТ ПР ОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧ НОЇ ОСВІТИ НАПН УКР АЇНИ
Лабораторія підручникотвор ення для системи ПТО
Р оз глянуто  на  з ас іданні  лабораторії: протокол №№5, 6,7 від  
http://grower.pto.org.ua/index.php/grower-foreword-3 
http://grower.pto.org.ua/index.php/grower-foreword-
16/grower-foreword-20 
Фрагмент відеотеки електронного підручника «Механізація 
сільськогосподарського виробництва (для плодоовочівників)» 
http://grower.pto.org.ua/index.php/grower-foreword-
17/ovochi 
Зміст ЕП 
Зміст ДСПТО 
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Основний змістовний компонент підручника 
Кожен розділ має 
наприкінці глосарій і 
тематичні завдання 
Навчальний матеріал 
сфокусований за 
розрядами 
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Змістовний компонент підручника 
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Змістовний компонент підручника 
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Інфографічний компонент підручника 
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Відео-компонент підручника 
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Методичний компонент підручника 
Система пошуку 
Компонент роботи з матеріалами 
Створення/редагування матеріалів 
Інструментальне ППЗ 

ДОСЬЄ НОМІНАНТІВ: 
керівництво 
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України створено 20 квітня 
2006 року (розпорядження Кабінету Міністрів України № 160-р від 27 березня 
2006 р.; постанова Президії АПН України №1-7/5-135 від 20 квітня 2006 р.) з 
метою проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих 
на розв'язання актуальних теоретичних і методологічних проблем педагогіки і 
психології професійно-технічної освіти. 
В.О.Радкевич,  
доктор педагогічних наук , 
професор, дійсний член-
кореспондент НАПН України 
Наукова установа - 
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ  
НАПН УКРАЇНИ 
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ДОСЬЄ НОМІНАНТІВ: авторський колектив 
М. Л. Ростока,  
аспірант, молодший 
науковий співробітник 
лабораторії ЕНР Інституту 
ПТО  НАПН України 
Освіта: вища інженерно-педагогічна; вища економічна; аспірантура – 4-й рік навчання 
Фах: викладач механізації сільськогосподарського виробництва; економіст (економіка 
підприємства) 
Педагогічна категорія та звання: «Викладач спецдисциплін вищої категорії», 
«Старший викладач» 
Стаж наукової та педагогічної роботи: 15 років 
Нагороди: Почесні дипломи міжнародних виставок, подяки Управління ПТО у м. 
Києві 
Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, ІТ-технології в освіті 
та навчанні, формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих 
робітників економічного напряму підготовки тощо 
Внесок у створення електронного ресурсу (ЕП): автор, розробник електронного 
навального ресурсу 
Домашня адреса: 03045, м. Київ, Чапаєвське шосе, б.98-а - 813 
Освіта: вища інженерно-педагогічна; 
Фах: інженер-викладач сільськогосподарських дисциплін 
Педагогічна категорія та звання: «Викладач спецдисциплін вищої категорії», 
«Викладач-методист» 
Стаж наукової та педагогічної роботи: 32 роки 
Нагорода: «Відзнака за вагомий внесок у розвиток професійної освіти України» 
Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, методика 
викладання автотранспортних дисциплін, підручникотворення 
Внесок у створення електронного ресурсу (ЕП): автор, базового паперового 
підручника «Механізація рільництва й садівництва», автор методики викладання 
механізації сільськогосподарського виробництва 
Домашня адреса: 50081, м. Кривий Ріг, 5-й Зарічний, б. 41,  к. 111  
З. С. Ратомська,  
методист, викладач спецдисциплін 
Автотранспортного технікуму 
Криворізького національного 
університету 23 
ДОСЬЄ НОМІНАНТІВ: авторський колектив 
А. Г. Гуралюк,  
кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник 
лабораторії ЕНР Інституту ПТО  
НАПН України 
Освіта: вища педагогічна, вища управлінська 
Фах: викладач математики і фізики; керівник навального закладу 
Педагогічна категорія та звання: «Викладач вищої категорії» 
Наукове звання: «Старший науковий співробітник» 
Стаж наукової та педагогічної роботи: 19 років 
Нагороди: Грамота МОН,  Відмінник освіти України 
Коло наукових інтересів: наукові основи та технології управління освітою, інформаційний 
менеджмент в навчальному закладі, технології управління якістю освіти, комп’ютерний 
супровід і підтримка управлінської діяльності в закладах освіти 
Внесок у створення електронного ресурсу (ЕП): розробник контент-поля у середовищі 
Joomla 
Домашня адреса:  03065, м. Київ, вул. Акад. Каблукова, б. 3, к. 36 
Освіта: вища педагогічна 
Фах: викладач фізики та інформатики 
Педагогічна категорія та звання: «Викладач першої категорії» 
Стаж педагогічної роботи: 8 років 
Коло наукових інтересів: інноваційні педагогічні технології, інформатизація 
професійної освіти та навчання 
Внесок у створення електронного ресурсу (ЕП): відеозабезпечення та 
редагування відеоінформації, програмне структурування тестової інформації, 
корегування та редагування тестів 
Домашня адреса: 50047, м. Криви Ріг, 23-го лютого, 96-45 
С. А. Матіщук,  
заступник директора 
ДПТНЗ «Криворізький 
центр професійної 
освіти» 24 
Співавтори електронного навчального ресурсу: 
Гуменна  Лідія Сергіївна, 
начальник редакційно-
видавничого відділу, молодший 
науковий співробітник лабораторії 
ЕНР Інституту ПТО НАПН України 
Освіта: вища педагогічна 
Фах: викладач-філолог 
Стаж наукової та педагогічної діяльності: 16 років 
Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, лінгвістика 
тексту у сучасному підручникотворенні 
Внесок у створення електронного ресурсу (ЕП): літературний редактор 
електронного навчального ресурсу 
Домашня адреса: 08751, с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області, 
вул. Шкільна, б. 21/2 
Смирнова Ірина Михайлівна 
кандидат педагогічних наук, 
доцент, докторант Інституту ПТО 
НАПН України 
Освіта: вища педагогічна 
Фах: викладач інформатики і обчислювальної техніки; вчитель фізики та 
астрономії 
Науковий і педагогічний стаж: 17 років 
Коло наукових інтересів: ІТ-технології в освіті та навчанні 
Внесок у створення електронного ресурсу (ЕП): технологічний редактор 
електронного навчального ресурсу 
Домашня адреса: 02225, м. Київ, вул. Бальзака, б. 10, к.186 
Відаман Алла Олександрівна, 
заступник директора з навчально-
виробничої роботи ДПТНЗ 
«Криворізький центр професійної 
освіти» 
Освіта: вища аграрна 
Фах: сільське господарство 
Педагогічний стаж: понад 15 років 
Коло наукових інтересів: навчально-виробничі технології плодоовочівництва 
Внесок у створення електронного ресурсу (ЕП): керівник проекту 
експериментальної діяльності від ПТНЗ 
Домашня адреса: 52089, м. Кривий Ріг, вул Адм. Головко, б. 25, к. 62 
Приходько Наталія 
Вікторівна, 
майстер виробничого навчання, 
викладач механізації 
сільськогосподарського 
виробництва ДПТНЗ 
«Криворізький центр професійної 
освіти» 
Освіта: вища аграрна 
Фах: механізація сільськогосподарського виробництва 
Педагогічний стаж: 15 років 
Коло наукових інтересів: навчально-виробничі технології  
Внесок у створення електронного ресурсу (ЕП): формування бази тестових 
питань 
Домашня адреса: 52079, м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, б. 29, к. 26 
ДОСЬЄ НОМІНАНТІВ: авторський колектив 
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Вітаємо!!! 
Отримано: 
 
ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ НОМІНАЦІЯ 
«Кращий електронний навчальний ресурс для 
професійно-технічних навчальних закладів 
аграрного напряму підготовки» 
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